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地域住民 事業団が運営するGHが所在する 隣組の全戸（322戸） アンケート調査 
世話人 事業団が運営するGHに勤務する 世話人全員（124人） アンケート調査 
民生委員 事業団が運営するGHを担当する 民生委員全員（33人） アンケート調査 
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